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ABSTRAKSI 
Persaingan yang ketal pada dunia perckonomian mengakihalkan pcrusahaun 
harus dapat mengcndalikan kegiatan operasional perusahaan lIntuk dapul 
mempertahankan eksistensinya. Persediaan mcnjadi UI1SlIl lItama dalam kcgiatan 
operasional P.T Barata Indonesia Surabaya yang merupakiln HUMN dibidang industri 
alat-alat berat dengan sistim prodllksl scsuai pesanan dari kOI1SlIJIlCIl harang. 
Pengelolaan lerha$p perscdiaan yang kurang halK akan dupal mcnimhulkan masalah 
yang merugikan perusahaan. Unluk mengatasinya digunakan Struklur PC/lgcndalian 
Intern yang baik dan scsuai untuk P.T Barala Indonesia Surabaya. l{lIl1lusan masalah 
yang dapal diambil sesuai yaitu :"Bagaimana Struklur Pengcndalian Inlern yang 
diterapkan oleh P. Barata Indonesia Surabaya dan sejauh mana keefcktifan pencrapan 
tersebut serta Struktur Pengendalian yang baik dan sesuai dengan P.T Barala 
Indonesia'!". 
Dengan menggunakan metode penelilian kualilatif dimana data yang 
didapatkan bersifat deskriptif yaitu; berupa hal lenulis dan lisan serta perilaku yang 
diamati pada sejwnlah karyawan di P.T Barala Indonesia Surabaya diperoleh sualu 
pembahasan mengenai kelemahan dan keunggulan yang terdapat pada elemen-clemen 
Struktur Pengendalian Intern pada mll5ing-masing prosedur ballan haku yaitu; 
pembelian, penerimaan dan pengeluaran bahan baku yang diterapkan oleh P.T Barala 
Indonesia. 
Berdasarkan penelilian yang dilaksanakan, lerlihal kelemahan-kelemahan 
yang tampak pada SPI yailu adanya perangkapan fungsi penerimaan, penyimpaan dan 
pengeluaran bahan baku di gudang, adanya perangkapan fungsi adminislrasi dan 
dokumentasi dengan fungsi operasi, terdapal dokumen yang dibual menyusul, 
otorisasi lerhadap dokwnen mll5ih banyak yang tidak dilakukan, Fasililas 
penyimpanan persediaan bahan baku yang belum memadai serta adanya kllrya\\"Jn 
yang belum melakukan prosedur yang lelah ditentukan. Dad hasil penclitian ini 
didapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan pada pihak yang 
berkaitan dengan prosedur alas persediaan bahan baku dan memberikan gambaran 
pentingnya struklur pengendalian inlern. Setanjulnya dapat dilank kesimpulan bahwa 
SPi alas persediaan bahan baku yang ditcrapkan di P. T Barata Indonesia tidal.; 
dilaksanakan dengan efektif dan memadai. 
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